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島 田 岳 洋 
Heat shock protein 27 knockdown using nucleotide-based therapies enhances sensitivity to 5
-FU chemotherapy in SW480 human colon cancer cells  
（Heat shock protein 27の発現を抑制するヌクレオチドベースの治療は，大腸癌細胞 
 SW480の5-FUに対する薬剤感受性を増強する）  
